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Komitmen terhadap tanggungjawab kerja dipengaruhi oleh pelbagai aspek psikologi 
seseorang wartawan dalam dunia kewartawanan. Kajian ini bertujuan meneliti faktor-
faktorinternal dan eksternalorganisasi yang mempengaruhi tugas seseorang wartawan 
sepanjang proses penerbitan berita. Sarjana seperti Scheufele (1999) pernah berhujah 
sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang berpotensi mempengaruhi bagaimana 
seseorang wartawan membingkai sesebuah isu yang diberikan iaitu nilai-nilai dan norma-
norma sosial, halangan dan tekanan di tempat kerja, tekanan daripada kumpulan-kumpulan 
berkepentingan, rutin kerja kewartawanan dan orientasi ideologi dan politik diri wartawan. 
Hasil dapatan kajian menggunakan kaedah survei dengan 393 orang responden yang terdiri 
daripada wartawan-wartawan dan editor dari 18 buah organisasi akhbar arus perdana di 
Malaysia menunjukkan komitmen kerja wartawan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor kognisi 
diri individu berbanding faktor-faktor eksternal organisasi. Aspek internal yang paling 
berpengaruh adalah daripada kluster sentimen profesionalisme wartawan disusuli oleh 
sentimen kerja dan kepuasan kerja. Aspek-aspek sifat organisasi, latihan yang diperolehi dan 
demografi wartawan turut dikenalpasti memainkan peranan penting menentukan komitmen 
wartawan terhadap kerja mereka. Kaedah penilaian kerja yang digunakan oleh organisasi 
berita telah ditunjukkan paling berpengaruh mempengaruhi komitmen organisasi. Di bawah 
kluster aspek kognisi individu wartawan, ideologi individu mempunyai hubungan signifikan 
dengan komitmen organisasi tetapi aspek ini merupakan aspek yang paling lemah berbanding 
aspek-aspek lain seperti menghormati ketua dan toleransi. Daripada segi faktor eksternal, 
perundangan komunikasi massa yang berperanan mengawal selia produk kewartawanan 
mempengaruhi kerja seseorang wartawan. 
